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С. Г. Даневич
Національна бібліотека України
імені В. І. Вернадського
м. Київ
ТЕМАТИЧНИЙ ПОКАЖЧИК СТУДІЙ,
ОПУБЛІКОВАНИХ У ЗБІРНИКУ
“РУКОПИСНА ТА КНИЖКОВА СПАДЩИНА УКРАЇНИ.
АРХЕОГРАФІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ УНІКАЛЬНИХ
АРХІВНИХ ТА БІБЛІОТЕЧНИХ ФОНДІВ”
(1993–2005.– ВИП. 1–10)
Започатковане 1993 р. в Центральній науковій бібліотеці
ім. В.І. Вернадського (нині – Національна бібліотека України іме-
ні В.І. Вернадського) наукове видання, що продовжується, “Руко-
писна та книжкова спадщина України” має на меті всебічне
наукове дослідження рукописних та книжкових фондів, насамперед,
археографічного, джерелознавчого, кодикологічного, книгознавчого
характеру. Багатоаспектні фахові розробки відтворюють основні
напрями наукового використання унікальних бібліотечних зібрань,
передусім, Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського.
Структуру видання складають спеціальні дослідження змісту,
складу та історії рукописних і книжкових фондів, документальних
комплексів, окремих рукописів та книжок, публікації документів,
науково-довідкові та науково-інформаційні матеріали, статті з
проблем комплектування, зберігання та обліку документів, а також
з питань створення автоматизованих технологій обробки, опису-
вання та інформаційного використання рукописів і книг.
Рукописна та книжкова спадщина України. – К., 1993– .
Вип. 1. – 1993; Вип. 2. – 1994; Вип. 3. – 1996; Вип. 4. – 1998; Вип. 5. –
2000; Вип. 6. – 2000; Вип. 7. – 2002; Вип. 8. – 2003; Вип. 9. – 2004;
Вип. 10. – 2005.
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Дослідження рукописних та книжкових фондів
1. Андрушко В. А. Ареопагитики в средневековой греко-сла-
вянской и западноевропейской традиции 4
2. Бабару (Семесько) Т. М. Архівні документи Синайського мона-
стиря св. Катерини в Єгипті як джерело з історії церкви в Україні
(за наслідками археографічної експедиції 1997 р.) 9
3. Банчик Н. Я. Пам’ятки рукописної культури вірмен у західно-
українському регіоні (з фондів відділу рукописів ЛНБ ім. В. Сте-
фаника АН України) 1
4. Белічко Н. Ю. Раритетні видання з історії України (альбом
Д. І. Яворницького, С. І. Васильківськогго, М. С. Самокиша “З україн-
ської старовини” та серія листівок А. А. Ждахи за мотивами україн-
ських народних пісень) 2
5. Белічко Н. Ю. Українська книжкова графіка 50–70-х років
ХХ ст. 8
6. Бобришева І. Ф. Рукописи сценічних творів сучасних україн-
ських композиторів з фондів Національної бібліотеки України
імені В.І. Вернадського 7
7. Бовгиря А. М. Рукописні збірники Василя Ломиковського
“Припасы для Малороссийской истории” 8
8. Бодак О. П. Архівна спадщина М. Ю. Брайчевського як дже-
рело вивчення історичної науки та поширення історичних знань
(за матеріалами Інституту рукопису Національної бібліотеки України
імені В. І. Вернадського) 10
9. Бондар Н. П. До історії побутування книжкових ілюстрацій
у якості самостійних естампних гравюр наприкінці XVI–XVII ст.  10
10. Бондар Н. П. З досвіду атрибуції кириличних видань НБУВ:
міфічне львівське Євангеліє 1683 р. друкарні Львівського братства 7
11. Булатова С. О. Архів реформатів Руської провінції (Provin-
cia Russia) 2
12. Булатова С. О. Огляд родового архівного фонду Болсунов-
ських у зібранні Інституту рукопису Національної бібліотеки України
імені В. І. Вернадського 8
13. Вакульчук О. А. Музично-фольклористична спадщина Пор-
фирія Демуцького 6
14. Варава Т. В., Портнова Л. Ю. Доля особистого архіву та біб-
ліотеки професора Є. К. Тимченка (за матеріалами Інституту ру-
копису НБУВ та ЦДАГО України) 6
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15. Василенко В. М. Київські джерела рукописних матеріалів
Ю. І. Крашевського 2
16. Василенко В. Н. Восточный источниковедческий аспект
автографов Циприна Камиля Норвида 3
17. Василяускене А. В. Списки Другого Литовського статуту у
відділі рукописів [Центральної наукової] бібліотеки ім. В. І. Вер-
надського АН України 1
18. Винокурова Ф. А. Особові архівні фонди Державного архіву
Вінницької області як джерело з історії євреїв Вінниччини у
німецькій та румунській зонах окупації у 1941–1945 рр. 8
19. Воронкова Т. І. Архів Василя Івановича Маслова (1884–
1959) 1
20. Гальченко О. М. Унікальна оправа рукописної книги ХVІ ст.
з фондів Інституту рукопису 2
21. Гнатенко Л. А. Графіко-орфографічні особливості старо-
українського узусу в правописі голосних конфесійних рукописних
пам’яток останньої чверті ХІV – першої чверті ХVІІ ст. 3
22. Голобуцький П. В. Українсько-білоруський рід Хрептовичів
(Хребтовичів) в історичних подіях ХV – початку ХVІІІ ст. 4
23. Горенко Л. І. Щоденники Я. Марковича та М. Ханенка як
джерело вивчення музичного побуту гетьмансько-старшинського
середовища першої половини ХVІІІ ст. на Україні 3
24. Горобець В. Й. Мова староукраїнських календарів і кален-
дарна поезія XVII–XVIII ст.  10
25. Горобець В. Й. Проблеми жанрово-стилістичної атрибуції
актових джерел ХVІІІ ст. 2
26. Горшихіна О. Ю. Російсько-єврейські періодичні видання
другої половини ХІХ ст. як фундамент створення єврейської істо-
ричної наукової школи 5
27. Давільє М. А. Рукописний фонд історика та археолога Ва-
силя Юхимовича Данилевича як джерело дослідження творчого та
життєвого шляху вченого 8
28. Дениско Л. М. Документи Державної Ради Росії ХІХ – по-
чатку ХХ ст. з бібліотеки та архіву О. З. Попільницького 10
29. Діденко Л. М. Інтелігенція Білоцерківщини та українське
Відродження другої половини ХІХ – початку ХХ ст. в архівній ко-
лекції Білоцерківського краєзнавчого музею 9
30. Донець О. М. До проблеми вивчення графічного лубка 20–
40-х років ХХ ст. (за матеріалами колекції лубкових картинок
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Сектора естампів та репродукцій Національної бібліотеки України
імені В. І. Вернадського) 6
31. Запаско Я. П. Нотатки з історії українського рукописного
мистецтва 4
32. Заруба В. М. Охочекомонний полковник Ілля Новицький
та його архів 1
33. Зінченко С. В. Унікальний вид інтролігаторства (іконопис
на українських книжкових оправах) 4
34. Зубкова Н. М., Гайкалов О. Є. Архів Михайла Флегонтовича
Владимирського-Буданова 2
35. Зубкова Н. М. Народно-просвітницька діяльність Б. Д. Грін-
ченка (за матеріалами особового архівного фонду) 2
36. Кисельов Р. Є. Видання Спиридона Соболя у фондах На-
ціональної бібліотеки України імені В. І. Вернадського 7
37. Клименко І. В. Видавниче товариство “Друкарь” (1916–1924):
склад та зміст архівного фонду Інституту рукопису Національної
бібліотеки України імені В. І. Вернадського 10
38. Клименко І. В. Науменко і його роль у розвитку україн-
ського просвітництва кінця ХІХ – початку ХХ ст. (за матеріалами
з фондів Інституту рукопису Національної бібліотеки України
імені В. І. Вернадського) 6
39. Клименко І. В. Характерні особливості організації змісту та
внутрішньої структури українських часописів кінця ХІХ – початку
ХХ ст. 9
40. Клименко І. В. Часопис “Рада” як джерело для вивчення ре-
дакційно-видавничої діяльності в Україні кінця ХІХ – початку ХХ ст.
(на матеріалах Інституту рукопису Національної бібліотеки України
імені В. І. Вернадського) 7
41. Ковальчук Г. І. Видання Біблії з фондів відділу стародруків та
рідкісних видань Національної бібліотеки України імені В. І. Вер-
надського 5
42. Ковальчук К. В. Фонди Інституту рукопису Національної
бібліотеки України імені В. І. Вернадського як джерело дослідження
кооперативно-просвітницької діяльності Миколи Балліна 8
43. Колодезєва С. П. Бібліографічні матеріали з історії мис-
тецтва в особовому архіві О. П. Новицького в Інституті рукопису
Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського 6
44. Корній Л. П. Деякі зв’язки української шкільної драми з
культовою гімнографією 2
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45. Крижанівська Л. О. Особистий архівний фонд М. М. Бе-
режкова 2
46. Купчинський О. А. Реконструйовані акти та документи Га-
лицько-Волинського князівства ХІІІ – першої половини ХІV ст.  10
47. Лабинцев Ю. А. Два “спірних” твори Максима Грека у ви-
данні Московської старообрядницької книгодрукарні (1909 р.) 2
48. Лисоченко І. Д. Матеріали архіву М. В. Шарлеманя 1
49. Лисоченко І. Д. Огляд архіву П. М. Попова 2
50. Лось В. Е. Освітня та видавнича діяльність Греко-католиць-
кої церкви (Правобережна Україна першої третини XIX ст.) 10
51. Матвіїшин Я. О. Нові матеріали до біографії Георгія Ко-
ниського (1717–1798) 1
52. Матяш І. Б. Бібліографічні раритети архівознавства: перші
українські підручники з архівістики 5
53. Миронець Н. Р. Епістолярна спадщина Ф. Р. Штейнгеля у
фондах Інституту рукопису Національної бібліотеки України
імені В. І. Вернадського як джерело його життя та діяльності 7
54. Михальський І. С. Публіцистичні твори українських есерів
початку ХХ ст. як складова частина джерелознавчої бази історії україн-
ських політичних партій (на прикладі творів М. Залізняка) 8
55. Міцан Т. В. Директивно-розпорядчі акти ХVІІІ ст. як інформа-
тивне джерело з історії Києво-Могилянської академії (з фондів Ін-
ституту рукопису Національної бібліотеки України імені В. І. Вер-
надського) 9
56. Міцан Т. В. Комплекс рукописних документів з історії Києво-
Могилянської академії: до проблеми реконструкції 10
57. Міцан Т. В. Листування Києво-Могилянської академії як
документальне джерело з історії розвитку і діяльності першого ви-
щого навчального закладу східних слов’ян 7
58. Онуфрієнко О. П. До історії Кременецької друкарні 1
59. Папакін Г. В. Фамільні архіви української лівобережної
шляхти у ХVІІ і ХVІІІ ст. та збірка Скоропадських 8
60. Півторак Г. П. Києворуська писемність ХІ–ХІІІ ст. як дже-
рело дослідження історії східнослов’янських мов 3
61. Плачинда В. П. Архів Житецьких з рукописних фондів ЦНБ
ім. В. І. Вернадського АН України 1
62. Погрібний А. Г. Унікальний документ нашої культури (ка-
талог особистої бібліотеки Б. Грінченка) 1
63. Пономаренко Л. А. Офіційні описи губерній ХVІІІ – першої
половини ХІХ століття 1
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64. Прудніков С. П. Схема опису орнаментальних оздоблень ру-
кописних книг та стародруків (вербальна та аналітична моделі) 1
65. Пуцько В. Г. Київські мініатюри Кодексу Гертруди 2
66. Пуцько В. Г. Київський рукопис французької королеви Анни 4
67. Рибалкін В. С. Маргіналії київського списку граматичного ко-
ментаря Джамі в системі арабомовної коментаторської традиції 1
68. Росовецька Т. М. Михайло Сльозка – друкар, письменник,
бібліофіл та його бібліотека як джерело творчості 9
69. Росовецька Т. М. Примірник видання “Ключа разум∆нія”
1665 року Михайла Сльозки в рукописних коментарях (до рекон-
струкції образу українського читача другої половини ХVІІ – пер-
шої половини ХVІІІ ст.) 7
70. Савченко І. В. Бєляєвське видання ”Шахерезади“ М. А. Рим-
ського-Корсакова 7
71. Савченко І. В. Українські нотні видання 1917–1923 рр.
(особливості відбору та датування) 6
72. Сажин А. Е. Архівні матеріали кінорежисера та театраль-
ного діяча П.Т. Долини 3
73. Сергеева И. А., Горшихина О. Ю. Русско-еврейская перио-
дическая печать на Украине во второй половине ХІХ – начале ХХ в.
(по материалам собрания еврейских рукописей и печати ЦНБ
им. В. И. Вернадского НАН Украины) 3
74. Сергєєва І. А., Горшихіна О. Ю. Книжкові знаки як джерело
вивчення історії комплексних бібліотечних фондів 2
75. Сергєєва І. А. Матеріали журналу “Еврейский мир” (Петербург,
1908–1917 рр.) у фондах ЦНБ ім. В. І. Вернадського АН України 1
76. Сергєєва І. А. Семен Ан-ський – письменник, етнограф, гро-
мадський діяч (за документами періоду Першої світової війни з ар-
хівів Києва та Москви) 10
77. Симчич М. В. До питання атрибуції філософських курсів
Інокентія Гізеля 10
78. Січова О. В. З історії колонізації південних земель Правобе-
режжя і приєднання їх до Гетьманщини (перша третина ХVІІІ ст.) 9
79. Сохань С. В. Бібліотечна діяльність М. І. Петрова 9
80. Сохань С. В. Внесок Г. П. Житецького в розробку перших
нормативних документів для описування рукописних зібрань від-
ділу рукописів ВБУ (20-і роки ХХ ст.) 6
81. Сохань С. В. До історії формування фонду “Київська духовна
академія” Інституту рукопису Національної бібліотеки України
імені В. І. Вернадського 10
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82. Сохань С. В. Огляд архіву митрополита Платона 4
83. Сохань С. В. Родинне листування М. І. Петрова у фондах Ін-
ституту рукопису Національної бібліотеки України імені В. І. Вер-
надського 7
84. Степченко О. П. Архів письменника К. П. Анищенка (1885–
1929) 2
85. Таланчук О. Одарка Володимирівна Романова (ще одна сто-
рінка нашої напівзабутої історії) 3
86. Терещенко К. П. Фонд Олексія Петровича Новицького 3
87. Ткаченко І. В. Видання українського народного тижневика
“Засів” у Києві (1911–1912) 9
88. Ткаченко І. В. “Село” – перша українська суспільно-полі-
тична селянська газета  10
89. Торбаков И. Б. Палеотипы библиотеки Киевской духовной
академии. (Из истории фондов ЦНБ им. В. И. Вернадского НАН
Украины) 2
90. Ульяновський В. І. Незавершені та моловідомі праці М. М. Мар-
кевича 2
91. Ульяновський В. І., Яковенко Н. М. Український переклад хро-
ніки Стрийковського кінця ХVІ – початку ХVІІ століття 1
92. Фрис В. Я. Українська рукописна книга ХVІ – першої по-
ловини ХVІІ ст.: проблема репрезентативності та відтворення ці-
лісності 4
93. Чепіга І. П. Перекладні конфесійні пам’ятки ХVІ ст. – дже-
рело вивчення історії української лексики 2
94. Черниш Н. І. Українське енциклопедичне книговидання:
маловідомі факти XIX – першої третини XX ст.  10
95. Чернухін Є. К. Митрополит Готії та Кафи Гедеон  10
96. Чернухін Є. К. Мова нотаріальних документів італійських
греків ХІІ–ХІІІ ст. (за фрагментом словника юридичних термінів
ХІ–ХІІ ст.) 8
97. Шаріпова Л. В. З історії рукописного зібрання Церковно-
археологічного музею при Київській духовній академії 1
98. Шаріпова Л. В. Хроніка королів Англії від Вільгельма За-
войовника до Георга ІІ: визначення прагматичної спрямованості
тексту 3
99. Юхимець Г. М. Колекція офортів Лева Михайловича Жемчуж-
никова у фондах ЦНБ ім. В. І. Вернадського НАН України 3
100. Ясіновський Ю. П. Соціальна функція українських нотних
Ірмолоїв 2
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Історія бібліотечних зібрань та історичних колекцій
101. Бугаєва О. В. Музично-теоретична бібліотека імені К. Сте-
ценка в архівних документах Музичного товариства імені М. Леон-
товича 8
102. Булатова С. О. Бібліотека Яна Станіслава Яблоновського
в Підкамені та її книжки в складі родового зібрання Яблоновських
у Національній бібліотеці України імені В.І. Вернадського 5
103. Булатова С. О. До витоків історії книжкового колекціону-
вання польського роду магнатів Яблоновських 7
104. Булатова С. О. До історії бібліотеки Станіслава Яна Ябло-
новського, краківського каштеляна 9
105. Булатова С. О. Кароль Васильович Болсуновський – ко-
лекціонер екслібрисів (на матеріалах листування з фондів Інсти-
туту рукопису Національної бібліотеки України імені В. І. Вернад-
ського) 10
106. Булатова С. О., Біленький Є. А. Матеріали з історії бібліо-
теки баронів де Шодуар у фондах Інституту рукопису Національ-
ної бібліотеки України імені В. І. Вернадського (архівна та руко-
писна спадщина) 6
107. Булатова С. О. Обзор изданий второй половины ХVІ века
книжного собрания Яблоновских 4
108. Булатова С. О. Рукописи Collectio Regia в фондах Ин-
ститута рукописи ЦНБ им В. И. Вернадского НАН Украины 3
109. Голобуцький П. В. Бібліотека Хрептовичів: люди, події,
книги 5
110. Гончаренко М. І. Біографічні матеріали на сторінках жур-
налу “Архітектура Радянської України”. Спроба класифікації 4
111. Дениско Л. М. Матеріали до історії бібліотеки і особового
архіву Олексія Захаровича Попельницького 8
112. Коваль Т. В., Афанасьєва З. Б. Книжкові видання колекції
Д. Г. Бібікова у фонді Національної бібліотеки України імені В. І. Вер-
надського  10
113. Кольбух М. М. Історія формування збірки кириличних
рукописних книг відділу рукописів Львівської наукової бібліотеки
ім. В. Стефаника  10
114. Миронець Н. Р. Бібліотека барона Ф. Р. Штейнгеля як науко-
во-дослідний відділ Городецького музею Волинської губернії 8
115. Мяскова Т. Є. Заснування та комплектування Бібліотеки
Університету св. Володимира (1834–1841) 4
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116. Мяскова Т. Є. Передача Бібліотеки Університету св. Воло-
димира до фондів Всенародної бібліотеки України 6
117. Папакін Г. В. Створення фамільного архіву Скоропад-
ських: доробок Павла Скоропадського 6
118. Рукавіцина-Гордзієвська Є. В. Бібліотека київського митро-
полита Євгенія Болховітінова 4
119. Цинковська І. І., Юхимець Г. М. Панегіричні композиції Івана
Мигури (за матеріалами колекції мідних гравірувальних дощок
XVII–XIX ст. Національної бібліотеки України імені В. І. Вернад-
ського)  10
120. Ціборовська-Римарович І. О. Бібліотека Вишневецького
замку та її книжки у Відділі стародруків та рідкісних видань На-
ціональної бібліотеки України імені В. І. Вернадського 4
121. Ціборовська-Римарович І. О. Видання друкарні Бердичів-
ського монастиря босих кармелітів (1760–1840) як джерело до іс-
торії видавничої справи в Україні  10
122. Чернухін Є. К. Книжкова спадщина греків України (Мо-
настир Св. Катерини в Києві) 4
123. Шаріпова Л. В. Внутрішній устрій та функціонування
бібліотеки Києво-Могилянської академії до пожежі 1780 р.: спроба
реконструкції 6
124. Яременко Л. М. Шляхи оптимізації складу Архівного фон-
ду Національної академії наук України 6
125. Ясіновський Ю. П. Друкарня і бібліотека Святоуспенської
Унівської лаври 9
Бібліотекознавство, бібліографознавство, архівознавство,
документознавство: історія та сучасний стан
126. Антоненко І. Є. Засоби класифікації та словниковий кон-
троль у керуванні документацією  10
127. Боряк Г. В. Документальні ресурси національної і держав-
ної спадщини України: бібліографічна, кодикографічна та архео-
графічна україніка (сфери дії і розмежування понять) 3
128. Голобуцький П. В. Проблеми створення сучасної моделі
національної бібліографії 3
129. Кульчицька Л. Я. Бібліографічна інформація і типологія:
до постановки проблеми  10
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130. Лисенко Л. В. Наукові категорії “колекція”, “зібрання”,
“бібліотека” як об’єкт вивчення, опису та реєстрації: до проблеми
класифікації понять 8
131. Непомнящий А. А. Церковное краеведение в Крыму и крае-
ведческая библиография 6
132. Паславський Т. Б. Бібліографічне джерелознавство і пи-
тання репертуару історичної картографії та історичних картогра-
фічних джерел  10
133. Петрикова В. Т. Краєзнавча бібліографія як одна із засад
розвитку наукового краєзнавства України (20-і роки ХХ ст.) 6
134. Рукавіцина-Гордзієвська Є. В. Бібліографія наукової спад-
щини київського митрополита Євгенія (Болховітінова)  10
135. Стоян Ф. В., Франчук Є. І. Розвиток концепції поняття
“українська книга” в бібліографічному та історико-культурному
аспектах 4
Спеціальні історичні дисципліни
136. Іщенко Я. О. Використання військової символіки у гербах
українських міст 60–80-х років ХХ ст. 7
137. Матяш І. Б. Джерела до історії архівної освіти в Україні
20–30-х років ХХ ст. у фондах Інституту рукопису Національної
бібліотеки України імені В. І. Вернадського 4
138. Міщук С. М. Регіональне наукове краєзнавство України
кінця ХІХ – початку ХХ ст. (Товариство дослідників Волині, Во-
линський музей у Житомирі, Волинське церковно-археологічне
товариство, Волинський окрархів) 7
139. Непомнящий А. А. Новые материалы об изучении Крыма
украинскими историками в конце ХІХ – начале ХХ века 7
140. Паславський Т. Б. Сучасні поняття періодизації в істо-
ричній картографії середніх віків та картознавстві України 7
141. Ходоровський М. Д. До проблеми вивчення масонського
руху в Україні ХVІІ ст. (джерелознавчий аспект) 4
Кодикологія та кодикографія
142. Гнатенко Л. А. Ідентифікація часу написання українських
канонічних манускриптів XIV ст. Інституту рукопису Національ-
ної бібліотеки України імені В. І. Вернадського (за графіко-орфо-
графічними особливостями письма) 10
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143. Гнатенко Л. А. Правопис приголосних та буквених знаків
у староукраїнських конфесійних писемних пам’ятках (у зв’язку з
другим південнослов’янським графіко-орфографічним впливом) 6
144. Гнатенко Л. А. Радивиловський Апостол 1568 року волин-
ської рукописної школи (у порівнянні з Пересопницьким Єванге-
лієм) 9
145. Дубровіна Л. А. Супрасльський ірмолой 1601 року: деякі
аспекти кодикологічного дослідження 1
146. Іваннікова М. К. Філігранознавчий аналіз у кодикології
рукописних книг ХVІІ ст. (на прикладі Руського Хронографа ре-
дакції 1620 р.) 7
147. Іванова О. А. До питання датування рукописних книг (за
матеріалами Інституту рукопису Національної бібліотеки України
імені В. І. Вернадського) 7
148. Іванова О. А. Папір кириличних рукописів ХVІ ст.: аналіз
походження та динаміка використання 9
149. Іванова О. А., Дубровіна Л. А. Півчі богослужбові книги у
репертуарі рукописних книг ХVІ ст. у фондах Інституту рукопису
Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського 8
150. Іванова О. А. Характерні риси східнослов’янських мовних ре-
дакцій у церковнослов’янських пам’ятках постійного змісту ХVІ ст.
(на матеріалі фондів Інституту рукопису Національної бібліотеки
України імені В. І. Вернадського) 8
151. Клименко Е. С. Музична знаменна рукописна книга кири-
личного письма ХVІ–ХVІ ст. у фондах Інституту рукопису Націо-
нальної бібліотеки України імені В. І. Вернадського 9
152. Клименко Е. С. Основні принципи опису музичної знамен-
ної рукописної книги кириличного письма ХІІ – початку ХХ ст.
(за матеріалами Інституту рукопису Національної бібліотеки Украї-
ни імені В. І. Вернадського)   10
153. Корній Л. П., Дубровіна Л. А. Турійський Ірмолой початку
ХVІІ ст. – стародавня пам’ятка церковного співу в Україні 2
154. Кръстанов Тр. Четиво в Чест на Св. Димитър Солунски
Лука 12: 2–12 в “Българския ватикански палимпсест” Codex vatican.
gr. 2502 4
155. Чернухін Є. К. Рукописна латинська книга в фондах Ін-
ституту рукопису 2
156. Шуміліна О. А., Гнатенко Л. А. Творча спадщина Івана Дома-
ницького (за матеріалами київської рукописної пам’ятки україн-
ської партесної музики) 4
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Інноваційні технології в бібліотечній та архівній справі
157. Дубровіна Л. А. “Архівна та рукописна Україніка”: до проб-
леми об’єкта археографічного та інформаційного опису в системі
НАІС 2
158. Дубровіна Л. А., Костенко Л. Й. Розробка системного опису
рукописних книг та інтелектуалізація інформаційного пошуку в
автоматизованих системах 1
159. Зінченко С. В. До питання уніфікації спеціальної терміноло-
гії для створення електронної пошукової бази суперекслібрисів 9
160. Кисельова А. А. Українські архівні ресурси в Інтернеті 9
161. Кулешов С. Г. Документаційні ресурси інформаційного
забезпечення прийняття управлінських рішень у місцевому органі
державної влади  10
162. Новальська Т. В. Спроба статистичного аналізу читацького
контингенту та наукової тематики досліджень Інституту рукопису
Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського 9
163. Пономаренко В. М. Автоматизований контекстний пошук
в інформаційних масивах довільної символьної комбінації (на
прикладі фрагмента електронної публікації “Скіфія – Київська
Русь – Україна: генеалого-хронологічна таблиця”) 1
164. Сукало А. М. Архівна галузь України в умовах глобального
інформаційного середовища 9
165. Тупчиенко-Кадырова Л. Г. Гипертекстовые технологии в
библиотеке: некоторые аспекты использования 6
Історія Національної академії наук України та Національної
бібліотеки України імені В. І. Вернадського
166. Варава Т. В. Основні етапи діяльності “Постійної комісії
для складання словника українських діячів науки, історії, мистецтва
та громадського руху” (1918–1933) 5
167. Варава Т. В. Структура, персональний склад і діяльність
словникових комісій УАН–ВУАН (1918–1931) (за документами
Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського) 10
168. Вересовська Т. В. Внесок Інституту демографії УАН–
ВУАН на чолі з академіком М. В. Птухою у розвиток статистичної
науки та демографії в Україні (1919–1928) 5
169. Гнатенко Л. А., Кучинський М. В. Є. О. Ківлицький – подвиж-
ник Всенародної бібліотеки України 4
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170. Захарова Н. Б. Виставкова діяльність Національної біб-
ліотеки України імені В. І. Вернадського (до 80-річчя НАН Украї-
ни) 4
171. Каліберда Н. Ю. Система обслуговування в Державній
публічній бібліотеці (1948–1965) 4
172. Кіржаєв С. М. З історії рукописних зібрань установ Все-
української Академії наук 1
173. Ковальчук Г. І. Доля репресованих директорів Всенародної
бібліотеки України у 20–30-х роках 4
174. Кучмаренко В. А., Старовойт С. В. З історії формування
бібліотек академічних установ України і розвитку видавничої спра-
ви УАН (1918–1928) 5
175. Луговський О. Г. Видання біобібліографічних покажчиків
учених-природознавців НАН України (1919–1999) 5
176. Малолєтова Н. І., Дубровіна Л. А. Нацистська бібліотечна
політика у період окупації Києва у 1941–1943 рр. і доля книжкових
фондів Бібліотеки Академії наук УРСР 5
177. Матусевич В. В. Науково-дослідна комісія бібліотекознав-
ства та бібліографії Всенародної бібліотеки України: завдання й
напрями діяльності (1925–1929) 4
178. Папакіна Т. П. Діяльність комісій порайонного досліджен-
ня історії України ВУАН (на матеріалах Інституту рукопису На-
ціональної бібліотеки України імені В. І. Вернадського) 5
179. Скрипка Л. В. Фонди архівних установ України як дже-
рело з історії розвитку біологічної науки у Київському університеті
та Всеукраїнській академії наук в 20–30-х роках ХХ ст. 9
180. Солонська Н. Г. Документи з історії видання Археогра-
фічною комісією ВУАН тексту Руської Правди (1928–1933) 9
181. Яременко Л. М. Рукописна та бібліографічна спадщина
Комісії ВУАН для виучування продукційних сил України (1926–
1930) 9
Збереження бібліотечних та архівних фондів
182. Гальченко О. М. Завдання контролю та аналізу збереження
фондів рукописних книг 1
183. Новикова Г. М. Микодеструкция произведений графики 3
184. Скрипка Л. В., Бубряк І. І., Кашеваров Г. П. Використання
жорсткого гамма-випромінювання як методу термінової стерилі-
зації рукописних книг та стародруків 1
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185. Вовченко В. Б. Документ з історії української та російської
кооперації: спогади Й. Маєвського про перебування М. В. Левит-
ського в Женеві 1896 р.  10
186. Волкова Т. Ф. Усть-Цилемский список повести о табаке 3
187. Воронкова Т. І. В. С. Короткевич та О. А. Назаревський:
листування 2
188. Гнатенко Л. А. Костомаровський список Азбучної молит-
ви 2
189. Гнатюк М. М. Шляхами пам’яті (листування Івана Сен-
ченка та Олени Компан із Василем Півторадні) 8
190. Дубровіна Л. А., Степченко О. П. Концепція книжкового
фонду україніки П. Я. Стебницького 8
191. Зубкова Н. М., Степченко О. П. Листування П. Я. Стеб-
ницького з С. О. Єфремовим як джерело з історії просвітництва в
Україні початку ХХ ст. 10
192. Кіржаєв С. М. З нових надходжень. Листи І. К. Карпенка-
Карого до дітей 2
193. Ковальчук Г. І. Про роботу С. І. Маслова над темою “П. П. Дол-
жиков та його бібліотека “Аптека для души” 7
194. Матяш І. Б. “Первісне громадянство” – перший науковий
етнографічний часопис в Україні 20-х років ХХ ст. (за матеріала-
ми архівного фонду) 3
195. Мицик Ю. А. З архіву митрополита Тимофія (Щербаць-
кого) 9
196. Мицик Ю. А. З документації козацької старшини другої
половини ХVІІ – першої третини ХVІІІ ст. (за матеріалами Ін-
ституту рукопису Національної бібліотеки України імені В. І. Вер-
надського) 7
197. Мицик Ю. А. З листування козацької старшини середини
XVIII ст. 10
198. Мицик Ю. А. Кілька документів до історії козацько-та-
тарського союзу 1625 року та православної церкви в Україні 4
199. Мицик Ю. А. Кілька листів з архіву козацького полковника
Іллі Новицького 6
200. Старовойт С. В. А. Ю. Кримський і видавнича справа в
Українській Академії наук 6
201. Старовойтенко І. М. Лист прихильника та популяризатора
газети “Рада” Л. Жебуньова до її видавця Є. Чикаленка 9
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202. Старовойтенко І. М. Листи Д. Мордовця до Є. Чикаленка
(1896–1898 рр.) 8
203. Старовойтенко І. М. Листування П. Стебницького з Є. Чи-
каленком як джерело просопографічної інформації про кореспон-
дентів  10
204. Степченко О. П. З історії бібліотечної справи в Україні:
Микола Баллін про реорганізацію бібліотечної діяльності в Харків-
ському університеті (1883–1884 рр.) 3
205. Тер-Григорян-Дем’янюк Н. Е. Унікальний документ з пла-
ном Києво-Братського монастиря 1803 р. 1
206. Чернухін Є. К. Грецькі акти в рукописних збірниках ЦНБ
ім. В. І. Вернадського АН України 1
Інформаційно-бібліографічні огляди
207. Маслакова Н. М. Рукописна та книжкова спадщина на
сторінках видання “Наукові праці Національної бібліотеки України
імені В. І. Вернадського” (1998–2002 рр.): анотований бібліографіч-
ний огляд 7
 Наші колеги за рубежем
208. Миронюк Г., Верл Дж. Українська колекція Дослідного
центру історії іміграції: вивчення бібліографічного доступу через
комп’ютерні системи (переклад з англійської С. В. Онищенко) 2
209. Пендзей Л. Слов’янська колекція у фондах бібліотеки То-
ронтського університету (переклад з англійської Л.В. Шаріпової) 2
Повідомлення
210. Березкіна В. В. Документальна спадщина видань української
діаспори у фондах відділу зарубіжної україніки  10
211. Бодак О. П. Про нові надходження архівних матеріалів
М.Ю. Брайчевського до фондів Інституту рукопису Національної
бібліотеки України імені В. І. Вернадського. Тематичний огляд 9
212. Даневич С. Г. Публікації співробітників Інституту руко-
пису Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського (1998–
2004). Аналітичний огляд 9
213. Іваннікова М. К. Наукове дослідження історичних книж-
кових колекцій та зібрань в Національній бібліотеці України імені
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В. І. Вернадського: історико-книгознавчі засади, завдання та пер-
спективи  10
214. Кондратенко О. Ю. Архівні фонди особового походження
видатних українських учених-істориків як джерело вивчення роз-
витку історичної науки в АН УРСР (1944–1959)  10
215. Корчемна І. С. Архівна спадщина Ф.П. Шевченка в фондах
Інституту рукопису Національної бібліотеки України імені В. І. Вер-
надського у світлі сучасної історичної науки 10
216. Купчинський О. А. З документів-фальсифікатів Галицько-
Волинського князівства ХІV ст.: дарча грамота князя Лева Кунатові
Біличу [1301–1323] 10
217. Мацібора Н. Г. Підручники ХІХ – початку ХХ століття з
фондів Державної науково-педагогічної бібліотеки імені В.О. Су-
хомлинського як складова національної історико-культурної спад-
щини  10
218. Рабчун О. С. Праці Юзефа-Ігнаци Крашевського у складі
родової книгозбірні Урбановських-Стажинських як джерело вив-
чення історії польського народу  10
219. Солонська Н. Г. Бібліотека Ярослава Мудрого: бібліо-
графічне моделювання як засіб наукової реконструкції бібліотеки
Київської Русі 10
220. Стельмашева М. А. Франкомовні періодичні видання кінця
ХVІІ – початку ХХ ст. у фондах Національної бібліотеки України
імені В. І. Вернадського  10
221. Чекмарьова Л. А. Формування законодавчих засад доку-
ментальних електронних ресурсів бібліотек та архівів в Україні в
1998–2003 роках і питання їх подальшого вдосконалення 10
222. Яроцька М. В. Рукописні книги ХVІІ ст. з монастирських
збірок у фондах Інституту рукопису Національної бібліотеки
України імені В. І. Вернадського: питання наукового опису 10
Рецензії
223. Дубровіна Л. А. Визначний здобуток української історичної
науки (Мацюк О. Я. Історія паперу в Україні. – К., 1995. – 186 с.) 3
Personalia
224. Микола Петрович Візир – археограф і організатор україн-
ської архівної й рукописної справи (до 40-річчя професійної та
громадської діяльності) 6
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